































B. Pengelola  
C. Peneliti 
D. Pendidik 
Gangguan kesehatan pada area 
wisata ( Pakasi, 2006:7 ) : Diare, malaria, 
penyakit menular seksual, penyakit 
karena kondisi lingkungan (panas, 
dingin, ketinggian), kecelakaan akibat 
aktivitas wisata, kelelahan, jet lag, mabuk 
perjalanan, dan sebagainya.   
 
Masyarakat memanfaatkan 
pelayanan kesehatan di tempat 
wisata 
Pos Kesehatan Wisata 
Pelayanan kesehatan yang diberikan         
( Pakasi, 2006: 7 ): 
A .Pengkajian kesehatan dasar 
B. Strategi untuk mengurangi resiko 
gangguan kesehatan 
C. Strategi penaatalaksanaan penyakit 
D. Konsultasi 
E. Komunikasi dan service yang baik 
Pengetahuan wisatawan ( Hendrawan, 
2013: 11 ): 
A . Tahu  




Persepsi wisatawan (Indrawijaya, 2000: 
51) : 
A . Masukan ttg adanya pos kesehatan 
wisata 
B.  Selektifitas 
C.  penutupan, wisatawan dpt melakukan 
penilaian dan paandangan sendiri thd 
poskeswisata 
A. Pendidik 
B. Pengembang teknologi 
layanan kesehatan 
C. Pengabdi masyarakat 
D. Pembelajar 
A . Peran pada individu dan 
keluarga 
B. Peran manajerial 
C. Peran Advokator 
D. Peran dlm Bid.Kesehatan 
Kerja 
E. Peran Kolaborator 
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